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Mathay – L’Essarté, rue de la Gare
Sauvetage urgent (1988)
Jean-Paul Delor
1 Un ensemble  de  huit  murs,  très  arasés  et  ordonnés  orthogonalement,  prolonge  les
structures  déjà  découvertes  dans  les  terrains  avoisinants  (l’Essarté,  zone  socio-
sportive).  Certains murs de refend, implantés ultérieurement,  divisent les pièces les
plus grandes. Ils ont, été établis sur le sol, constitué de petits galets damés ou de terre
battue, des pièces initiales. Deux seuils ont pu être mis en évidence ainsi qu’un grand
silo rectangulaire aux parois de [lierres sèches (2,50 x 3,80 m), profond de 2,15 m.
2 La pauvreté du matériel permet de penser (pie les murs furent édifiés sur un terrain
vierge à la fin du Ier ou au début du IIe s. L’occupation semble restreinte et l’abandon, au
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